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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui metode dakwah di LDK Fosma Unsyiah, kendala yang dihadapi oleh LDK Fosma
dalam menjalankan metode dakwah, dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini dilakukan dalam
ruang lingkup tahun 2012. Fokus penulisan meliputi metode dakwah di LDK Fosma Unsyiah. Jenis penelitian ini adalah deskriptif
kualitatif, yaitu mengumpulkan informasi secara aktual dan terperinci tentang cara berdakwah pengurus LDK Fosma Unsyiah
periode 2012. Dengan informasi itu diharapkan peneliti dapat mengetahui dengan jelas maksud dari kegiatan-kegiatan mereka serta
dapat belajar dari pengalaman mereka. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi dan penelaahan
dokumen. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kegiatan dakwah yang dilakukan oleh pengurus Fosma di periode 2012 tidak
hanya dilakukan dalam lingkup kampus saja, tetapi berusaha menjangkau seluas mungkin semampu mereka. Hal ini dilakukan
secara lisan, tulisan dan perbuatan nyata yang meliputi keteladanan. Bahkan mereka juga berdakwah melalui komik. Ada beberapa
kendala yang dihadapi oleh pengurus LDK Fosma Unsyiah dalam berdakwah yaitu: Pertama, masalah pemateri di pengajian
tsaqafah akhwat. Kajian khusus perempuan ini tidak rutin diadakan karena kesibukan dari ustazahnya. Kedua, website diserang
peretas. Ketiga, kekurangan SDM yang ahli desain grafis, dan keempat, kurang kontribusi. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi
kendala tersebut yaitu: Pertama, untuk mengusahakan pengajian tsaqafah akhwat tetap berjalan, pengurus mencoba menghubungi
ustazah-ustazah lain, tetapi banyak yang belum bersedia. Kedua, mengenai website yang diserang peretas, pengurus Fosma
berkomunikasi dengan pengelola UPT Puksi Unsyiah. Ketiga, mengajarkan secara sukarela keterampilan mendesain kepada kader
dakwah kampus yang lebih muda, dan keempat, memberdayakan teman-teman mereka di fakultas yang mau berkontribusi.
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